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Textversionpublisher
Kyoto University
天界259 3
1943年 置　　の　　諸　　絹
　　　　新　　月
1月　　6日2　1　ff［k？3　7分
2月　　5日　8二心29分
3月　　6日『19時…34分
4月　　5日目6il寺53分
5月　　4日18時43分
6月　3日7時33分
7月　2日21時44分
・月1，｝目1撫1雰
9月
10月
11月
12月
29日20時29分
29日10時59分
28日0時23分
27日12時50分
　上　　弦
13日16r｝寺48・分・
12日9時40分
14日4時30分
13日0時4分
12日1β時52分
11日11時35分
11日1時：29分
9日12時36分
7日21時33分
7日5時10分
5日12時22分
4日2C時3分
　瀟　　月
21日19時48分
20日14時45分・
22日　71｝寺　8分
20日20時10分
20日　6時13分
18日14時14分
17日21時21分
16日4時34分
14日22時40分
13日22時22分
12日1C時26分
ユ2日　1時24分
　下　　弦
29日17時13分
28日　3時22分
29日10時52分
27日16時51分
26日22時33分
25日5時8分
24日13時…38分
23日1時4分
21日16時…6分
21日10ff寺42分
20日　7時43分
20日5時3分
終章の時刻　　奮　暦
1月6日は　　12月朔
2月5日は　　j］三月朔
3月6日は　　　2月朔
4月5日は　　3月朔
5月4日置　　　4月朔
6月3日目　　5月朔
7月2日は　　6月朔
曲本月相
野60248期「≠1台
第60249期亥台
第60250期安台
第60251期女台
第60252期重台
第60253二月重台
第60254期土台
響月の時刻　　　奮　暦
8月1日は
同月31日は
9月29日は
10月29日は
11月28日は
12月27日は
山本月相
7月朔　第60255期始
8月朔　第60256開始
9月朔　第60257期始
10月朔　　第60258期攻台
11月朔　　第60259期始
12月朔　　第60260期始
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